










    I have been lecturing on folk tales of the world at Saitama Women’s Junior College for 
the past six years.  In my class, I have students write down in Japanese their own original 
stories which are sequels to their favorite folk tales.  Some stories are creative and 
interesting, while some are childish and difficult to understand.  In this paper, I have 
analyzed the views on folklore found in 160 students’ stories.  I also explore the students’ 

































自分の好きな民話を一つ選んでその続編を書く  （選んだ民話の題名を記すこと） 




挿絵つき多いに歓迎！  提出締め切りは６月末の授業時間 
 
大体が手書のレポートだが、カラーの挿絵付きも作品もあれば、パソコンを使った数ページにわ


















１． シンデレラ 36 9 45 28.12% 
２． 白雪姫 18 12 30 18.75% 
３． 赤頭巾 16 2 18 11.25% 
４． いばら姫（眠り姫） 5 4 9 5.62% 
５． ヘンゼルとグレーテル 5 3 8 5.00% 
長靴をはいた猫 1 3 ６． 
かぐや姫＊       桃太郎＊ 2 2 
4 2.50% 
美女と野獣 0 3 ７． 
浦島太郎＊ 1 2 
3 1.87% 
ブレーメンの音楽隊 0 2 
３匹の子豚 1 1 
８． 
ジャックと豆のつる 
ラプンツェル      火打ち箱 
2 0 
2 1.25% 
12人の踊るお姫様    青髭 
ルンペルシュティルツヒェン 
トム・ティット・トット 
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160名の学生が扱った民話の出典を地域別にまとめてみると、およそ以下のようになる。 
 
地 域 民話名と扱われた作品数（数字のないものはすべて1作品） 
ドイツ及びフランス シンデレラ44    赤頭巾18    いばら姫（眠り姫）9 
ドイツ 白雪姫30    ヘンゼルとグレーテル８    ラプンツェル2 
ブレーメンの音楽隊    狼と7匹の子山羊    ４人兄弟 
ルンペルシュティルツヒェン    12人の踊るお姫様   
貧乏人と金持ち      蛙の王様        三枚の葉 
フランス 長靴をはいた猫4     美女と野獣３      青髭 
イングランド ジャックと豆のつる         ３匹の子豚     
トム・ティット・トット       妖精の乳母 
北欧 火打ち箱        えんどう豆の上に寝たお姫様 
日本 浦島太郎  一寸法師   かぐや姫   桃太郎    ぶんぶく茶釜
韓国 シンデレラ 







































































以下の通りである。（  ）内は該当作品数であり、（  ）がないものはすべて１作品となる。 
子ども１人：一人娘：ゆきの  ローラ  クリスタル  ジュリエット  名前なし（２） 
一人息子：息子20歳  ロビン王子20歳  ロック王子24歳  名前なし（２） 
性別なし：子ども１人（５）   
子ども２人：性別なし（１） 息子トムと娘マリア 娘と二歳年下の息子 
   息子と娘  男女の双子  双子の女の子 































5. 「snow white のその後」悪魔が継母を魔女として復活させた。白雪姫は三度倒れて助かる。 
 －19－
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主人公に授かる子どもの数 男女の内訳と各作品数 作品数 
子ども1人 性別なし  １０ 
 娘１人   ２１ 
 息子1人  ８ 
 
３９ 
子ども２人  性別なし  ２ 
 娘２人   ３ 
 （そのうち1作品は双子） 
男女の双子  ４ 




子ども３人 性別なし  ２ 
 娘３人   ２ 
４ 
子ども4人 娘１人と息子３人 １ １ 
沢山の子ども 性別なし  １ １ 
他の女性と夫との子ども1人 性別なし  １ １ 











































































































































































『アラジンの魔法のランプ』のランプの妖精の家、『眠り姫』の 12人の妖精の屋敷を訪ねる。  
⑦ その後のヘンゼルは眠れる森の美女と結婚、グレーテルはシンデレラになる。 
 －29－
























































































1 英語の ‘folk tale,’ ‘folk story,’ ‘fairy tale,’ ‘fairy story,’ ‘popular tale’ は余り厳格に区別されないまま
用いられてきている。日本語の「民話」、「昔話」、「お伽話」も同様である。マックス・リューティの
著作の日本語版では、‘Märchen’ を「昔話」としているものが圧倒的に多いが、「おとぎ話」としてい




















3 Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment: The M aning and Importanc  of Fairy Tales (New 
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